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Vl. BIBLIOGRAFIA 
Estudiore mos élh0.ra el Sis tema de Contnbi1idad 
de c~:¡stos quP nnern ;n~diante Pl r:i'l 1C1Jlo de Cos 
tns r st ~ nd 2 r en E~ r resns nue f unci0na n ~or nr-
dcnc~s d e fl ro ·!L;cciór . 
Es nnsible que uste d c o nozca este t ema . 
r a 1· a f1 C d i r S u r,; C 'l n n C i i'' i P n t 0 S pUe de il b O t :.1 ¿1 r 1 él. 
¡wueba que i'lpa rece en 111 ¡¡á~ ina 22. 
Solo P.n el caso d~' r:: Je sus respuestas no sean 
1'107C acert0d as dehe i n·ic i <:Jr el es tudio de es-
~- Gene~al: Dad os un os dat os e s pecfficos de 
una [mpresa, e l es tudian t e es tará e n Capa-
cidaá cJ.e a pl i c a r el Sis t c r a de Contabilidad 
Estandar por nr den de Pr od uc ci6n al terminar 
el estudio de e s ta Uni d~d . 
B. Eapecl 6ico6: Des pué s de l e s t ud io de la pre-
sente Unidad e l a lumn o e s t ar á e n Ca paci da d 
de: 
- Explicar por esc rit o e l Sis t ema de Costos 
Est anJar arl ic ado a l as Ord ene s de r ro duc-
ción .• 
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- Dise~ar un e s qu em a par a re g istrar y ~n a li­
za r el costo de cada 0}' den y de c Jdil p r od u~ 
to. 
Calcular por e s c r ito l ~ s vari a ci on e s e ntre 
los Cost e s Est a ndar y l os re a l me nt e i ncu -
rrido s e n un a Or den de Pro d uc c i ón o en un 
produc t o de t e rmi nad os . 
3 
1 11 • 
Si usted hace nentalrn_ente un rep_aso de la ~lif"c-
rencia entre Producci~n ro r nrJcnes de Traba j o 
y Producción ror rroc csos (o Continua) estarR 
~1repñrado rara estudinr e sti1 Un i<!Jd. 
[l ententéll resulta par.J Usted .''a deci •" que uno 
f~brica de 0aseosas tiene nrorlucci~n ~nr Pro-
e e s o s , r; i ,, n t r ,, s q u e 1 • • .. tJ n i1 <>e a v 1 o nos 0 u 1 z i1 s 
h a j e s i e rn p r e p o r li l" J e nc s d <~ f' r o d u e e i é n . 
I C)ul\ 1 (! ivi s ió n ::10. rrcsen ta en l ñs [n nresus je 
Servicios: una rnrrcsa de tr~ns~ or tcs trJbaja 
¡-' Cr !'t"OCCSOS (en forr:a r- o '1 t i t' • 1 , ' n ~ ,.., n t· r ., .,. \..,.. 1 1 • ; '-. l· 1 , , , 1 ... "' u . .) 
, 
el Cuer¡Jn de f.or:·.be r· os sf ln l o h·>ra cuanrlo se 
s o 1 i e i t e ( p o r 0 r :: r; n e s (! e T r ,-, b :1 j o ) . 
f" r: r r. S U f' C' n V 0 :~ ~ n S i1 ·.¡ f' ; C ñ !'1 n , S i r; U i C n e! O C l :1 O -
C n S t .:>~ Í S t i1. ~1 rt J r r U •::' ;' '' r!,-, r:1 n S S i n r t U C ~ ,¡ C o:-:· n 1 i C;) -
ción adaptar a otras nrdcnes de rroducci0n r;u2 
se presenten en el futuro. 
le habr5 par~cido, entonces, sencillo el te~~. 
E s t .".\ o p i n i ó n s e o u l' a n e n t ~ s ~ ·¡ e l' ;í e r r. fi r ": .. , r! i1 ~ 




1 a ~ r ' :' r e s .1 t r a ~ : (1 -
s us c li cn tí:s , e 1 c-i s !:e íVl iP. ContJbi1i dad pu c-
de ha e e r s e s en e i 1 1 a r:: t: n te e a r 0 i.l 11 d o 1 os di versos 
co s t o~ a caJ a Orden J~ Pr0ducci6n. 
En la O r~e n J e rro du e 
los ras os que ha n de 
ejecutarse entr e e l 
principio y · el fin d e 
1 D . 1 • , ¿' , r o \.: u e e 1 o n . 
? i u e !H) s d í..' e s t o s r e 'd i d o s d e b e t' 5 n e f e e t u <1 r s ~:: el e 
)C ue rdo co n las i nst r uc-
ciones facilit ada s por 
l o s Cnr'lp ra do re s . 
Es tos datos sirven rara 
c onf eeci onJ r l e1 s Hojas ele 
Especificaci ones, de la 
cua l sr envía una co pia 
al A1 mac6n pa r a ~ u e t e ng a n listos los materia-
6 
les, se entregan copias a los De:rarti'<~ •lcntos 
donde van a ser ~ra bajados los art1culos, de 
manera que cada jefe o c1nataz sepa los tra-
bajos que van a ejecutars e en su Departamento . 
A la Orden de Pro ducc ió n s e c ar~an los J ele-
mentos de Costo : i1ateria1 es Directos, 11ano de 
Obra Directa (s e0Gn el Costo de las horas tra-
bajadas) y ~asto s Indir ectos . 
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[1 rroúuctn Vil p<3sando :'Or los d iverso s OcDar-
t a ;n P. n t o s el u r 0 n t e s u e 1 o b o r a e i 6 n y e a d a u n o v <1 
i1Cllrl ulnndo en 10 f1rdcn de ~"'r r ducción los Cns-




El C o~to Un~~a~{o puede 
haR.-en.Jr. ,f>e. e.nton c. e.,s d~ v/ :U e.ndo 
Co~to Total po~r. e C nGrieko de 
dade d p!r.odu c.~Jn.~ . 
Aunque los temas tratados h~sta aquf no revis-
ten mayor d i f i cu1tad paraus t c d , nr:J estará de 
m§s practi c a r estos cn ~n ~ f ~ ie n t o s a ntes de con 
tinuar c o n l A Unida d . 
Un estudiant e de ( on t abilidad de Co st os ha es-
crito -1 afir ma cion es e n U i1-i hoja. Lé<1 l,:¡s con 
e u i d t1 do ~~ e o 1 o (! u(~ un a X a L~ -¡ z r¡ u i e r J a de 1 u o 
las que consi dere r alsa s. 
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Si usted ha colocado la X a la iz~u i er d a de los 
3 Gltimas afirnaciones, indica ~ u e ha compren-
dido correctamente lo e stu d iado hasta aqui. 
8. Vahiacione~ o Ve~viacione~.Deci a mos qu e un a vez 
establecido el Costo Estandar rodi anos s uponer 
~ue ese seria e l costo J e rroduc c i6n de las rri 
ximas Or de nes. 
A veces, sin embarso, encont r ar er'los r¡ ue el Cos-
to REAL de una Orden de Pro ducci6 n es di ferente 
al Costo -ESTAMDAr que 
.se habrá calcul ado. 
Llanaremos entonces 
VARIACION o DESVIACIO N, 
a la diferenc ia entre 
el Costo Estandar y e l 
Costo Real. 
---
RECUERDE <;!UE LA VARIA.C!O N 
E~ VARlAC..ION DE CosTo:::,. PoR 
LO TA!\I TO S!EM.PRt SE. DA EN d' ) 
UNIDADES MONETARif\S (~ 
~--·- --- ---------
Para que la Administración de la Empresa pueda 
asignar responsabilidades por resu l tados que 
se apartan del Est~ndar, deb emos subdividir las 
Variaciones por pareas de r esp onsabil i dades. 
El primer paso e n el Anális i s de l a Desviación 
es descomponerla s egún 
* Categoría de Ga s to (ma teriale s Di r e cto s , Mano 
de Obra Direct a o Gas to s I nd i r ecto s ) , y 
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* Tipo de Costo (Real , Abs or bid o o Pr e suru r stado) 
TI PO DE COSTO 
Re a l A b s o r b i cJ C· Presupuestado 
~~ateri a Prima 
t·1ano de Obra 
G a s t . I nd i re e . 
iQu€ es Costo Re al? Los Co st os qu e tuvo la Pro-
ducción. 
iQué es Costo Abs orb i do? E1 Cos to Estandar uni-
tario multiplic a do r or el nJmero de unidades 
producidas. 
iY Costo Presupuestado? Para la Materia Prima 
y 1 a r1 a n o d e () b r a D i r e e t a e s e 1 m i s m o C o s t o 
Absorbido. 
Existen diferentes tipos de Desviaciones vamos 
a analizar brevemente cada uno para conocer las 
causas que los pueden ocasionar: 
l. Desviación en el precio de los materiales. 
Si han cambiado los precios con los cuales 
se calculó el Costo Estandar. 
2. Desviación en la cantidad de miteriales.Si 
se gastan más materiales de los ~ue se uti-
' 
lizaron al calcular los Costos Estandar. Es 
ta Desviación es el Costo ~e la - diferencia 
de los materiales valorada al Coito Estandar 
unitario. Ejemplo: 
Costo Estandar del Material Directo: 
$ 9.000 (900 piezas a $10 c/u) 
C o s t o R e a 1 de 1 r1 a te r i a 1 D i re e t o : 
$ 9.500 (95() piezas a :$10 c/u) 
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3. Desviación del tipo de trabajo. Se calc ul a 
como la anterior . Si act ualmente se ~ag a a 
$20 la hora y cuando se calculó el C~sto 
Estandar se pagaba a $15, la Desvia c i 6n es 
de $5 por hora trabajada. Si la Producción 
requiere 1.000 horas-ho mbre la Desviac ió n 
será, en consecuencia , de $5.000. 
4. Desviación en la eficienc i a del trabajo.Se 
da esta Desviación si se utilizan más horas 
que cuando se calculó e l Costo Esta ndar. 
Si se .habfan concedido 4.000 horas par a c um-
' plir una Orden de Pro ducción y se gast~n 
4.500, el Costo de la Desviación en l a efi-
ciencia del trabajo es de 500 horas mul t i pl l 
cadas por el Costo Estandar por hora. Si es-
te es de $20, tenemos: 
500 horasx $20 = $10.000 
5. Desviación en el presupuesto de gas t o de l a 
Empresa. Es la diferencia entre 1os ga s to s 
reales y los presupuestados para el ~es . Si 
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los gastos Reales son de $17.000 y el presu~ 
puesto es de $16.000, la pesviación en el pr~ 
supuesto es de $1.000. 
6. pesviaci6n en la capacidad de gastos de la 
Empresa. Es el Costo del tiempo perdido y el 
tiem po perdido, por su parte, es la diferencia 
entre las horas reales y las presupuestadas. 
7. Desvi~ción en la capacidad de gastos de la 
fábrica. Es el tiempo perdido multiplicado por 
el tipo de gas to. 
Si las horas presupuestadas son 6.000 y las 
reales 5.000 el tiempo perdido es de 1.000 ho-
ras (pues son mil ho ras en que no se produce) . 
Entonces, si el Costo Estandar llora es $20, la 
Desviación equivale a $20 .000. 
8. Desviación en la eficiencia de los gastos de 
la fábrica. Es el Costo de las horas empleadas 
por encima de las estipulada~ en los Costos Es-
tandar. Se calcula, simplemen~~, multiplicando 
el exceso de hor as por el Costo Estandar Hora. 
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Asf, si se utilizaron 50 horas m5s y la Hora 
Estandar se pagó a $20, la Desviación será de 
$1.000. 
Ahora puede repas a r los conoci mientos que acaba 
de aprender desarrollando e l e jercicio ~u e apa-
rece en seguida. 
Retiña la línea que una ban deras con afirm acio-
nes verdaderas • 
..... , ........... 
' , --- -
................. _ --...... !'i; --- _ ...... ____ _. __ --..:: 
-----~~~r-:--=--=--=-~---- -- --- ~ 
Si usted ha respondido como aparece en la pá-
gina siguiente, ha comprendido bien la Oesvia-
ción o Variación. En caso contrario, es conve-
niente que repase lo relacionado con este tema, 
para que prosiga el estudio con más sólidas ha-
ses. Recuerde qu e cada ár ea estudi ada es impor-
tante para la comprensi6n de los temas posterio-
res. 
-
------ - - -- ___ _.... 
C. Coneep~o~.Los Costos Est a ndar, como usted sabe, 
son los que se ··calculan antes de la eluboración 
del produ~to, y e n ocasion e s durante ella. 
El sistema de lo~ Costos Estandar es el m~s avan 
zado entre los rredeter- * S eleeei6n minueio~a 
minados, pues e s tá basa- de lo~ matehial e~. 
do en estudios técnicos 
que podemos llamar cien-





El Cos to Es t andar pe r mi t e medi r, po r s u fo r ma 
J e Cálcu lo, l a ef i ci encia de la Fábri ca , pue s 
se basa en l a ef i cie nci a de l · trab a j o de la mis-
La eficie nci a de la F& br ic a debe med i r se en su 
volumen de produc c ión no r ma l, considerando los 
medios de traba jo de qu e disr on e , co mo so n : 
TIPO PE 
· EQUIPO 
PERSO NA L 
CA LI Fl CADO 
O TRAS IN vERS\ONES. 
D E' D IVERSA rNDOL.E • 
Fl Sistema del Costo Estanda r na ci 6 ~ ~ri n ci-
pios de est e s i 3l0, gr ac i a s a l os e s tu d ios del 
in~eniero Fede r ico Tayl or . 
iQuf nos es m5s Gtil en un estud io s erio rl e Cos-
tos: el Costo Es ta ndur o e l Est im11 do? 
El Estand a r, pue s tó que Las ánd os e en hech o rea -
les nos i ndi ca l o que un a rtí c ul o d eb~ cos ta r, 
mi e nt ras ~ u e e l Es t i@a do es s ol o una ~p r ec ia c i6 n 
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subjetiva, pers onal, que apenas insinGa cu a nto 
puede costar. 
Podemos decir entonces que los Costos Estandar: 
PERMITEN PREVEP. LA~ 
UTILIDADES EN DETER-
r'MINADO VOLU ,_.,'EN t>E 
SoN CALC.ULOS Que. 
PERMtTEt-1 F,1JAR.. 
PRECIOS DE V~NTA. 
\I~NT~. 
SUMt NlST R. A N 
IN FORMAC\ON 
OPo R TU NA 
AL COMPARAR>E CON 
Los·· REALES ~1\UES,TRAN 
LAS DIFERENCIAS O 






SU VALOri?. . 
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D. Contabilizaci6n. No es lo mismo el Costo Estan-
dar para una fábtica que trabaja por Procesos 
que para una que lo hace ror ~rdenes de Produc-
ción. 





'Este último recibe el nombre de Combinado y 
consiste en lo siguiente: durante el proceso de 
fabricación se cargan las cuentas de ~roducci6n 
a Costos Estandar, de tal forma que las varia -
ciones son conocidas a medida que se van elabo-
rando 1os productos, siendo posible coregfrlos 
oportunamente o al menos investigar sus causas. 
En este procedimiento las Variaciones se saldan 
por Pérdidas y Ganancias. 
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Este sistema puede también utilizarse pa r a ma nejar 
la cuenta "A lmacén de Ma t e r i as Pr i ma s" . En este 
caso los mat erial .e s se llev a rán a precios Est a nda r 
para entradas y sa l i da s . 
La var i ación de 
l os Mater f ale s". 
Prac tique a hora con el sigu ien t e ejerc i c io 
lo qu e ha apren dido ha sta aqu í . 
Coloque una X a l a izq uierda de las 
afirmaciones verdader as : 
los Costos ESTANDAR •••• • 
[]Se determinan al finalizar la Produc-
ción. 
[]!lacen más sencilla l a labor contable. 
[]Se determinan medi a nt e apreciaciones 
personales. 
[]Sirven para medir l a eficacia de la 
fábrica. 
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Si usted colocó X en t odos los Cuadrados de 
' ' 
la izquierda a excepc i5n del tercero de ellos, 
ha comprendido ca balmente lo estudiado hasta 
el momento. 
E. Ventaja~ del Si~ t ema. 
lEs mejor el Sistema de Co stos Hist6ricos que 
el de Costos Est andar ? 
Algunos contadores o di r ec tores opinan que sí, 
mientras que otros afi rma n lo contrario. 
Sin entrar en ~ol~ m ic as, veamos qu~ ventajas 
ofrece el Sistema de Cos tos Estandar que nos 
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ocupa en esta Unid ad . 
Identifica variaciones 
en precio~, eficien~ia, 
volumen de P-roducción 
1 combtnación de -
prod uc.tas • 
Mide la Desv1oción 
c..ausada ~r nuevas 
prec.toG e ind i~S:a la 
unidad_ r~ponspbfe. 
Sir-Je paro tomor 
deCisiones. más 
acertadas. 
Una vez determinado el Costo Estandar, per-
Manece prácticamente 
sin modificaciones du-
rante un pericdo rel a-
tivamente largo. Por lo 
tanto no es necesario 
calcular el Costo de ca 
da Unidad que se fSbri-
ca. 
En el Sistema de Costo Estanctar la s unidades 
ffsicamente igu a les tienen el· mi smo Costo. 
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El Costo Estandar se compara períodicamentc 
con los Reales a fin de medir la eficacia 
de la Producción. 
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q. AUTOPRUEBA FINAL 
/'\. 1'\utoprueba 
1. Las instrucciones facilitadas por los Compra-
dores se anotan en: (señale con un.f a la iz-
quierda}. 
El 1 i bro r1ayor 
La cuenta de Pérdidas y r,anancias 
Los estudios de Control de Calidad 
La Hoja de Especificaciones 
Los re9istros del Almacén 
2. Cuatro estudiantes han escrito en el tablero 
los elementos del Costo como creen que deben 
cargarse a la Orderi de Producción. ¿Cuál est~ 
en lo cierto? 
MAtERIALES OIRECTOS + 
MANO DE O&RA DtREiC. _. 
GA$TOS IN DIRECTO!. 
JUAN 
MATSRIAL. PtncTo.f-
MA~ t>t: oeR. Pltl. + 
6Asros rNDiflteCT. 
LUI.S 
MATERIAl. OIRE<:.TOS + 









3. En la Contabilidad Est andar por Orden de Pro-
cesas: 
A) Los Costos ~e acumulan en cada Departamen-
to. 
B) Los materiales siempre se compran al precio 
' Estandar. 
C) Los Costos se cargan al finalizar la Produc 
ción. 
D) Se calcula el valor pr omedio pagado por ho-
ra a los trabajadores. 
E) Se sabe con exactitud de sde el principio 
cuál será el Costo Total. 
4. Si el Costo Esttndar en la producción de una 
nevera fue de $10.000 y el Real de $12.000, 





$12.000- $10.000 x $12.000-
10.000 12.000 10.000 
$ 1.20 $120.000.000 $ 2.000 
~. Complete la linea puntead a que encierre la 
~ir~ac~ón cDrrecta. 
----------,.., ' 
/COSTO ABSORBIDO:: \ 
l
l COSTO ESíA.NDA:R X: \ 
NUMERO DE UNIDADES.) 
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'..._ - -. r - - ---~ .~- '("' ,__..- ...... , __ ---- ' -------
1 -- -...... 1 1 /- -, 
\ C0$1'0 PRESUPJ.J,f.$-TAt>O \ 1 1 : ¡ (O~TO ESiAI'tDAR.= \ 
' = COGTO REÁL .,. 1 1¡ \ C.o<;..TO REAL. : 2. } 
.... ...... - - --- ,, ' .,"' --- _,.,"' '' , r-------
' 1 1/ \ 1 \1 y ,, 
~ ' 
6. pon los datos de la izquierda se calculó el 
' Costo Estandar de un producto. Al fabricar lo 
posteriormente se encontraron los datos de la 
derecha (datos Reales). Basandosé ~ ri~ ellos po-
drá usted completar lo que ap~rece escrito en 
las 5 papeletas de la pigini siguiente. 
No. de piezas empleadas 
Valor de cada pie~a 







. ..... . ,._::_ ;., . 
DE~'//AC.ION EN LA 
CANTIPAO OE f\1\PI-TERIAL.E<;,: 
DE"S'JfA.C\ON OE:L 
íl PO DE TRAB~JO ~ 
26 




DESVIAC\ON EN LA 
EF-\CI€NCI.A DEL 
TR.ASAJO: 
7. Comunique con una lfnea el circulo de la izquie~ 
da y el de la derecha que completen la a f irmación. 
MENOS 
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8. En el sistema de Conta-
bilidad Combinado las 
Variaciones se saldan 
por ________________ _ 
9. Cada una de estas hojas tiene en la Parte in-
feriar un cuadrado. Escriba en el V o F según 
la afirmación sea verdadera o falsa. 
o o o o 
n. Respuestas Autoprueba Final 
l. /La Hoja de Especificacio nes 
2. Luis 





5. Costo Absorbido = Costo Esta ndar x nGmero de 
unidades. 
6. 
DE.SV/.AC.ION EN L 
C,ANTIDAO DE M,'IITERtALES: 
* 2.500 
DfS'J/AC ION l)E:L 
íl PO DE TRA8A..JO: 
i 2GO 
7. El tie1úpo perdido es igual a: 




Horas Reales menos floras Presupuestadas. 
ü. Pérdidas y r.anancias. 
9. 
PERM 1 'TE N ----,1 
CONOCER De 
eMANO / ANI¡;.. $-TOS 
LO.S CO 
REALES 
AL SER COMPA_;. 
1 
$ CON 1-0 
RADO ~ MuES-
REALE t...AS 
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